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Метою викладання навчальної дисципліни «Реконструкція житлових і 
громадських будинків» є формування у студентів розуміння  проблем, 
понять, сучасних принципів універсального дизайну, методів реконструкції 
житлових і громадських будинків, набуття навичок проектної і 
дослідницької роботи щодо реконструкції житлових і громадських 
будинків. 
Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Реконструкція 
житлових і громадських будинків» є: вивчення основних параметрів 
об’ємно-планувальної структури, конструктивних рішень, прийомів 
будівництва будинків опорного житлового фонду, одержання навичок 
модернізація планувальної структури і реконструкції будинків відповідно 
до принципів універсального дизайну, придбання навичок приймати 
науково обґрунтовані рішення щодо розробки документації. 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на навчальні 
курси: «Архітектура будівель і споруд» та є попередньою для дисциплін 
магістерської підготовки: Оцінка міської нерухомості, Енергореновація 
цивільних будівель, Спецкурс за тематикою магістерської роботи. 
Результатом навчання є надбання наступних компетенцій: 
– здатність використовувати знання законодавства в галузі 
будівництва, у процесі наукових досліджень, реконструкції 
містобудівельних об’єктів. 
– вміння розробляти самостійно проєкти реконструкції будинків 
житлового й громадського призначення, в тому числі з використанням 
інформаційних технологій та  графічного програмного забезпечення. 
– здатність обґрунтувати оптимальні проектні рішення об’єктів 




1 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1 Вимоги до якості житлової забудови 
Якість житлової забудови. Санітарно-гігієнічні умови. Функціональна 
комфортність житла. Умови безпеки. Раціональність. Принципи 
універсального дизайну. Квартира та її елементи. 
Змістовий модуль 2 Сучасний стан забудови сельбищних 
територій 
Особливості сформованої забудови міст. Світова спадщина 
ЮНЕСКО. Архітектурно-планувальні елементи і види житлових будинків. 
Класифікація існуючого житлового фонду.  
Методи обстеження. Загальне і детальне обстеження будинків. 
Причини та види деформацій будинків. Способи і послідовність проведення 
обмірів зовнішніх і внутрішніх елементів будинків. Визначення доступності 
будинку.  
Змістовий модуль 3 Методи трансформації будинків 
Житловий фонд різних періодів. Планувальні і конструктивні 
особливості будинків, методи модернізації. стратегія модернізації. 
Особливості модернізації вхідних вузлів.  
Методи і прийоми реконструкції громадських будинків. Адаптація 
громадських будинків відповідно до принципів універсального дизайну.  
Реконструкція будинків. Надбудови і  прибудови додаткових об'ємів. 





2 СКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Вивчення матеріалу дисципліни, окрім лекційних і практичних 
занять, тобто аудиторної роботи, передбачає самостійну роботу студентів 
(табл. 1). 
Основні види самостійної роботи студента: 
1. Вивчення додаткової літератури. 
2. Робота з довідковими матеріалами. 
3. Підготовка до практичних  занять. 
4. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю. 
 










ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
СТРУКТУРА ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА  
1.1 Якість житлової забудови 10 16 
1.2 Принципи універсального дизайну 6 10 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
МЕТОДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ СЕЛЬБИЩНИХ ТЕРИТОРІЙ 
2.1 Особливості сформованої забудови міст 15 21 
2.2 Методи обстеження 14 20 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 
3.1 Особливості й  методи модернізації 
будинків збудованих до 1917 р. 
6 10 
3.2 Особливості й  методи модернізації 
будинків збудованих за часів радянської 
влади 
6 10 
3.3 Модернізація громадських будинків 6 10 
3.4 Реконструкція будинків 6 11 
 Підсумковий контроль 15 15 
    
 Усього годин 84 123 
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Завдання до самостійної роботи 
Змістовий модуль 1 
1. Завдання до самостійної роботи № 1. Розробити структуру оцінки 
якості будинку. 
2. Завдання до самостійної роботи № 2. На базі аналізу нормативної 
документації  оцінити доступність існуючого стану будинку  
3. Завдання до самостійної роботи № 3. Вивчити теоретичний 
матеріал змістовного модулю, підготуватись до практичних занять і 
модульного контролю 
4. Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 1  у віртуальному освітньому 
середовищі на платформ MOODLE 
Змістовий модуль 2 
1. Завдання до самостійної роботи № 4 Розробити схему оцінки 
будинку відповідно до класифікації опорного житлового фонду 
2. Завдання до самостійної роботи № 5. Провести обміри й 
фотофіксацію елементів будинків. 
3. Завдання до самостійної роботи № 6. Вивчити теоретичний 
матеріал змістовного модулю, підготуватись до практичних занять і 
модульного контролю 
4. Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 2  у віртуальному освітньому 
середовищі на платформ MOODLE 
Змістовий модуль 3 
1. Завдання до самостійної роботи № 7. Розрахувати ступінь 
фізичного зносу будинку за визначеним варіантом 
2. Завдання до самостійної роботи № 8 Визначити й запропонувати  
структуру сучасного використання будинку збудованого до 2017 р. 
3. Завдання до самостійної роботи № 9 Надати ескізне опрацювання 
варіантів планування квартири. 
4. Завдання до самостійної роботи № 10. Вивчити теоретичний 
матеріал змістовного модулю, підготуватись до практичних занять і 
модульного контролю 
5. Тест за теоретичним матеріалом ЗМ 3 у віртуальному освітньому 
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ім. О. М. Бекетова; 2021. – 45 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://eprints.kname.edu.ua/ 
2. Команда «Реконструкція житлових і громадських будинків» у 
віртуальному освітньому середовищі на платформі Teams [Електронний 





3. Навчальна дисципліна «Реконструкція житлових і громадських 
будинків» у віртуальному освітньому середовищі на платформ MOODLE 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dl.kname.edu.ua/ 
course/view.php?id=304 
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